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Ɋɟɮɟɪɚɬ 
ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ»» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 101 
ɫɬɪɚɧɢɰɭ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 28 ɪɢɫɭɧɤɨɜ, 2 ɬɚɛɥɢɰ, 4 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ, 25 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣ ɤɭɪɫ. 
Ɍɟɦɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ».  
ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ»; 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ.  
ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɷɬɚɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɭɱɟɛɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣ ɤɭɪɫ.  
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɞɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 44.03.04.18 – 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ (ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ). 
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ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
Ɉɛɵɱɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɜ ɜɭɡɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ 1 ɤɭɪɫɟ. ȼɱɟɪɚɲɧɢɣ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ 
ɲɤɨɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɞɚɥ ȿɞɢɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɡɚɦɟɧ (ȿȽɗ) ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ (ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɤ ɢɯ ɱɢɫɥɭ ɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ) ɢ ɫɱɢɬɚɸɳɢɣ, ɱɬɨ ɫ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ ɨɧ ɧɚ «ɬɵ», ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɩɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ. 
ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɜɭɡɟ, 
ȼɨɥɨɞɱɟɧɤɨɜɚ Ʌ.Ⱥ. ɢ Ʉɚɛɚɧɨɜ Ⱥ.ɇ. ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ: 
 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɲɤɨɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢɥɢ, 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɟɟ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɪɚɡɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɪɚɡɧɵɯ 
ɲɤɨɥ; 
 «ɛɨɹɡɧɶ» ɢ (ɢɥɢ) ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ ɭ ɱɚɫɬɢ ɬɚɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɫɟɝɨ, ɱɬɨ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ; 
 ɫɥɚɛɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
Ɋɚɡɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɵɜɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
ɍɫɤɨɪɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɜɚɠɧɭɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ:  
 ɉɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ; 
 ɉɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ.  
ȼɫɟ, ɤɬɨ ɩɪɢɱɚɫɬɟɧ ɤ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɸ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ», 
ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɸɬ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. ɉɨɪɯɚɱɟɜ Ɇ. ɘ ɩɢɲɟɬ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɬɚɬɶɹɯ, ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ 
ɧɟ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɛɟɡ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ, ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ - ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ (ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɢ ɭɱɟɛɧɵɟ 
ɩɨɫɨɛɢɹ) ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɪɢ ɫɜɨɟɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɢ 
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ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɸ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɡɠɟ ɢ ɭɠɟ ɧɚ 
ɦɨɦɟɧɬ ɢɡɞɚɧɢɹ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ.  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɨɬ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ƚɨɞɨɱɤɢɧ ȿ. ɘ. 
ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɵɫɲɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɥɸɛɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ȼɍɁɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ 
ɧɚɜɵɤɨɜ. ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɚɪɢɚɰɢɹɯ ɟɟ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɢ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɢɦɟɸɬ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɤɭɪɫɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɭɫɥɨɜɧɨ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ "ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ". 
ɋɬɭɞɟɧɬ, ɢɡɭɱɚɸɳɢɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ «Ɉɫɧɨɜɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ» ɞɨɥɠɟɧ: 
 ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, 
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ; 
 ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɪɨɫɬɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ (ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ, 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɚɛɥɢɱɧɵɟ ɢ ɬ.ɞ.), ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɢɦɢ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɡɧɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɢɫɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
О̭̏ое̛̦е д̶̛̛̭пл̛̦̼ о̍е̭печ̛̏̌ет подде̬жку д̶̛̛̭пл̛̦ 
п̬о̴е̛̭̭о̦̌л̦̽о̐о ̶̛кл̌ ФГОС ̭̬ед̭т̛̥̏̌ ̴̛̦о̶̛̬̥̌о̵̦̦̼ те̵̦оло̛̜̐, ̏ 
то̥ ч̛̭ле для ̼̏пол̦е̛̦я д̛пло̵̥̦̼ ̛ ку̬̭о̵̼̏ ̬̌̍от, ̦̌п̛̛̭̦̌я ̬е̴е̬̌то̏. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɡɜɚɥɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɐɟɥɶɸ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɚɠɧɚɹ ɪɨɥɶ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɜɜɟɞɟɧɧɨɦɭ ɜ ɦɚɫɫɨɜɭɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɎɁ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
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ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɞ ɪɟɚɥɢɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɚɥɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ 
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɲɥɢ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ Ɂɚɤɨɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ», ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɨɬ 29 ɞɟɤɚɛɪɹ 2012 
ɝɨɞɚ № 273-ɎɁ. 
Ȼɭɪɨɜ Ʉ.ɋ. ɜ ɫɜɨɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɶɹɯ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɰɟɥɶɸ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɫɟɦɟɪɧɨɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ʉ ɱɢɫɥɭ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɛɥɟɝɱɚɸɳɢɯ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɨɜɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ.  
ɂɞɟɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɨɣ. ȼ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬ 
ɫɜɨɢ ɢɫɬɨɤɢ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɋɟɥɟɜɤɨ Ƚ.Ʉ., Ɉɛɪɚɡɰɨɜɚ ɉ.ɂ. C ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ, ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɰɚɦɢ ɢɞɟɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ (ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ) ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɬɚɥɢ ɇ.ɇ. Ƚɨɪɥɭɲɤɢɧɚ, Ⱥ.Ⱥ. Ⱥɧɞɪɟɟɜ, ȼ.ɂ. Ȼɨɝɨɥɸɛɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɵɟ. 
ȼɚɥɶɞɦɚɧ ɂ.Ⱥ. ɩɪɢɞɚёɬ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɭɪɫɚ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɟɝɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɝɢɛɤɢɦ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɪɚɡɥɢɱɢɹɦ ɦɟɠɞɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
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ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɛɵɥɚ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚ ɬɟɦɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɦɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɰɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:  
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
ɐɟɥɶ, ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. Ɋɚɫɤɪɵɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
2. ȼɵɹɜɢɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
3. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
4. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
5. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɞɥɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
6. Ⱥɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɦɟɬɨɞɵ: 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ: 
 Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ;  
 Ⱥɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ;  
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 Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ» 
 Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
44.03.04 «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ (ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɬɟɯɧɢɤɚ)» 
 
ɗɦɩɟɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ:  
 Ɇɟɬɨɞ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ.  
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Ƚɥɚɜɚ 1 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
1.1 ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
 
ɂɫɬɨɪɢɹ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ», ɤɚɤ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɱɚɥɚɫɶ 
ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɞɚɜɧɨ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɩɪɟɩɨɞɚёɬɫɹ ɜ ȼɭɡɚɯ ɧɚ ɦɥɚɞɲɢɯ ɤɭɪɫɚɯ, 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟё ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɧɚɜɵɤɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɢɝɨɞɹɬɫɹ 
ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜɵɯ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢɡɭɱɚɸɬ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɛɳɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɫɭɳɚ ɞɥɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɡɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɵɜɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ. ɗɬɨ 
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». Ɍɚɤ 
Ʉɭɡɦɢɧɚ Ɉ.ȼ. ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɬɚɬɶɹɯ ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɨɛɵɱɧɨ ɝɪɭɩɩɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ 
ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɧɨɣ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶɸ 
ɢ ɪɚɡɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɪɚɡɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɪɚɜɧɹɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɫɟɯ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɧ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɜɟɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ, ɨɧ ɫɬɪɨɢɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɢɮɢɱɟɫɤɨɝɨ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ɗɬɨ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, 
ɱɬɨ «ɫɢɥɶɧɵɟ» ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɜɨɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɬɟɪɹɸɬ 
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ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɭɱɟɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɧɢɯ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɚ 
«ɫɥɚɛɵɟ» ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɨɛɪɟɱɟɧɵ ɧɚ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ, ɨɧɢ ɬɚɤɠɟ ɬɟɪɹɸɬ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɭɱɟɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɧɢɯ ɫɥɢɲɤɨɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ [8]. 
Ɋɚɡɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɚɡɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ 
ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. 
Ʉɚɤ ɟɳё ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɱɬɨ, ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɢɦɟɟɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɦ ɤɥɚɫɫɟ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɎȽɈɋ ȼɈ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɚɠɞɵɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɜɵɯɨɞ ɜ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɭɸ ɫɟɬɶ ɂɧɬɟɪɧɟɬ.  Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɛɵɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫɬɭɞɟɧɬɵ. ɗɬɨ ɬɨɠɟ ɛɭɞɟɬ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɧɚ ɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫ ɟɝɨ ɭɱёɬɨɦ. ɗɬɨ ɟɳё ɨɞɧɚ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɢ ɰɟɥɶɸ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɛɳɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ. Ȼɭɞɭɳɢɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɜɥɚɞɟɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ 
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ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ: 
 Ƚɨɬɨɜ ɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɤ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɤ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢ ɤ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɢ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ 
ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; (ɈɄ-2) 
 ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɝɨɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ, 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɫɟɬɹɯ, 
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; (ɈɄ-7) 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɧɚɦɢ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
 ɂɡ-ɡɚ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ 
ɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 
 ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɂɌ.  
 ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɢ ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 
 Ɋɚɡɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɧɭɠɟɧ ɪɚɡɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨ 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ.  
 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ. 
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1.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
 
ɉɟɪɟɞ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ – ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɢ (Ɇ.ȼ. Ʉɥɚɪɢɧ) [2]. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ – ɷɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (ȼ.ɉ. Ȼɟɫɩɚɥɶɤɨ) [2]. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ – ɷɬɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɚɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɟɬɚɥɹɯ ɦɨɞɟɥɶ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ (ȼ.Ɇ. Ɇɨɧɚɯɨɜ) [2]. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɢ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɭ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɨɜ, 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɩɪɢɟɦɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; ɨɧɚ ɟɫɬɶ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (Ȼ.Ɍ. Ʌɢɯɚɱɟɜ) [2]. 
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ȼ.ɉ. Ȼɟɫɩɚɥɶɤɨ, Ƚ.Ʉ. ɋɟɥɟɜɤɨ, ȼ.Ɇ. Ɇɨɧɚɯɨɜ, Ȼ.Ɍ. 
Ʌɢɯɚɱɟɜ, Ʌ.Ƚ. ɢ ɞɪɭɝɢɟ).  
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨ 
ɪɚɡɧɵɦ ɬɢɩɚɦ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɬ ɤɚɤɨɣ – ɥɢɛɨ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɜ ɩɪɢɦɟɪ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ Ƚ.Ʉ. ɋɟɥɟɜɤɨ. 
ɋɟɥɟɜɤɨ Ƚ.Ʉ. ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ:  
 ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ: ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ, ɫɜɟɬɫɤɢɟ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ, 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ;  
 ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ: ɤɥɚɫɫɧɨ-ɭɪɨɱɧɵɟ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ, 
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɥɭɛɧɵɟ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ;  
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 ɩɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɦɭ ɦɟɬɨɞɭ: ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ, ɢɝɪɨɜɵɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ;  
 ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɚɹ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ;  
 ɩɨ ɬɢɩɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ: ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ 
ɥɟɤɰɢɨɧɧɚɹ, ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɤɧɢɝɟ, ɪɚɛɨɬɚ ɦɚɥɵɯ ɝɪɭɩɩ, «ɪɟɩɟɬɢɬɨɪ», 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ;  
 ɩɨ ɩɨɞɯɨɞɭ ɤ ɭɱɚɳɢɦɫɹ: ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɵɟ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ;  
 ɩɨ ɜɟɞɭɳɟɦɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɛɢɨɝɟɧɧɵɟ, 
ɫɨɰɢɨɝɟɧɧɵɟ, ɩɫɢɯɨɝɟɧɧɵɟ, ɢɞɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ;  
 ɩɨ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ, 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ [5]. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɢ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨ Ƚ.Ʉ. ɋɟɥɟɜɤɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɛɭɞɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 1). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
 ɂɡ-ɡɚ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɟ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ. 
 ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɦɥɚɞɲɢɯ ɤɭɪɫɨɜ 
ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ.  
 Ɋɚɡɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ 
ɧɭɠɟɧ ɪɚɡɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ.  
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚ 
ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɞɚɬɶ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɟɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦ 
ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ 
ɭɫɜɚɢɜɚɸɬ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɝɨɬɨɜɨɦ 
ɜɢɞɟ ɛɟɡ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɩɭɬɟɣ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɯ 
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 ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɨɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɫɜɨɟɧɢɟ 
ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. 
 ɂɦɟɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɦ ɤɥɚɫɫɟ. 
 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ 
ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ, ɧɨ ɢ   
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. ɂɌ ɩɨɦɨɝɚɸɬ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɝɥɚɜɧɵɟ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ – 
ɨɛɳɟɧɢɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ: 
-ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶɸ 
-ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
-ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ   
 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɭ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɟɦ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɦɨɠɧɨ ɭɱɟɫɬɶ 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ ɢ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɡɚɦɟɧɢɬɶ 
ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɜ ɯɨɞɟ ɫɚɦɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɭ ɫ ɪɚɡɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɭɱɟɫɬɶ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɢ ɭɞɟɥɹɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɨɥɟɟ ɫɥɚɛɵɦ ɢɡ ɧɢɯ. 
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ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɤɚɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɪɚɡɧɵɦ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ. 
Ⱦɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɚɡɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
Ⱦɚɧɧɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɦɨɠɧɨ ɭɱɟɫɬɶ ɡɚ ɫɱёɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. Ⱦɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɭɠɧɨ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ», ɧɭɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɵɟ ɢ ɩɨɞɪɨɛɧɵɟ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
 Ʉɪɢɜɲɟɧɤɨ Ʌ.ɉ. ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ. Ɉɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ.  
 ɋɭɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɩɨ ɫɯɟɦɟ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɧɨɜɨɝɨ — ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ — ɤɨɧɬɪɨɥɶ — ɨɰɟɧɤɚ. Ƚɥɚɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɥɟɠɚɳɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, — ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶɸ; 
ɜɟɞɭɳɢɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ — ɫɥɭɲɚɧɢɟ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ; ɝɥɚɜɧɨɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ — ɛɟɡɨɲɢɛɨɱɧɨɟ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ.  
 Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ: ɨɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɚ, ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ 
ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɜ ɧɟɟ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢ ɜɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ [9].  
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɭɪɨɜɧɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
 Ƚɪɭɩɩɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ ɝɨɞɨɜɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ; 
 Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɟɣ ɡɚɧɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɤ; 
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 Ɂɚɧɹɬɢɟ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɟ ɨɞɧɨɦɭ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɬɟɦɟ, ɜ ɫɢɥɭ ɱɟɝɨ 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɝɪɭɩɩɵ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚɞ ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ; 
 Ɋɚɛɨɬɨɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ: ɨɧ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɭɱɟɛɵ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɉɨ ɋɟɥɟɜɤɨ Ƚ.Ʉ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɜɫɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ (ɗȼɆ, ɚɭɞɢɨ, ɜɢɞɟɨ). Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɫɬɚɥɢ ɲɢɪɨɤɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɬɟɪɦɢɧ – «ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ». Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɢɞɟɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɟ, ɟɳɟ ɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ, ɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ. Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ (ɧɨɜɵɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɟɦɨɦɭ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ [5]. 
ɐɟɥɶɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɣ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ», ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɭɦɟɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ.  
 
Ʉ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɬɚɤɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: 
 ɋɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɡɧɚɧɢɣ; 
 ɋɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɤɚɤ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
 ɋɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɭɫɜɨɟɧɢɟɦ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; 
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 ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɬɪɟɧɚɠɟɪɨɦ ɞɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ; 
 ɋɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɢ ɞɟɥɨɜɵɯ ɢɝɪ 
ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɢɡɭɱɟɧɢɹ; 
 Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɦɵ ɜɵɹɜɢɥɢ, 
ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɛɭɞɭɬ: 
 Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
 
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɝɥɚɜɟ 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɧɚɦɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ: 
 ɍɫɤɨɪɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɟ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 
 ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɂɌ.  
 ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɢ ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 
 Ɋɚɡɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɧɭɠɟɧ ɪɚɡɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ.  
 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɢ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨ Ƚ.Ʉ. ɋɟɥɟɜɤɨ, ɦɵ ɫɞɟɥɚɥɢ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɛɭɞɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ: 
 Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
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Ƚɥɚɜɚ 2 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
2.1  Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ.  
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ – ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɷɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ 
ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɱɶɟɣ-ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ (Ɉɛɪɚɡɰɨɜ ɉ.ɂ) [6]. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ - ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɢ ɬ.ɞ. ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɱɶɸ-ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (Ɉɛɪɚɡɰɨɜ ɉ.ɂ) [6]. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ – ɡɧɚɱɢɬ: 
 ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤɨɣ-
ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɛɨɬɵ; 
 ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɭ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɟɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ;  
 ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ: 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ; 
ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɮɢɥɢɡɚɰɢɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ; ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ɉɨɞ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɨ ɫɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɰɟɥɨɟ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɢ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɟ ɭɱɟɛɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɍɆɈ) [7]. 
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɍɆɈ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɬɪɟɯ ɛɥɨɤɨɜ: 
 ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ;  
 ɮɨɧɞ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ;  
 ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɵɦ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɞɨɥɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɛɥɨɤɚ: 
I ɛɥɨɤ – Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɨɛɴɟɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɟɟ ɭɫɜɨɟɧɢɹ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɎȽɈɋ ȼɉɈ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɢɡɛɪɚɧɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ. 
 II ɛɥɨɤ – Ɏɨɧɞ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ – ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
III ɛɥɨɤ – ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɢ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɞɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɞɥɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
«ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ (ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ)».  
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɢ 
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ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
(ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ)». 
ɉɟɪɜɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ (ɎȽɈɋ), ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɸ [7].  
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ: ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ.  
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫɪɨɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.  
Ʉɚɠɞɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɨɬ 29 ɞɟɤɚɛɪɹ 2012 
ɝɨɞɚ № 273-ɎɁ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 3 ɜɢɞɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ:  
 ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɱɚɫɬɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɢ ɢɯ ɨɛɴёɦɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɱɚɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ;  
 ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɚɞɪɨɜɵɦ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɢ 
ɢɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ;  
 ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ.  
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ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɎȽɈɋ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ (ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɬɟɯɧɢɤɚ)» [7]. ɂɡ ɎȽɈɋ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɛɵɥɢ 
ɜɡɹɬɵ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ.  
ȼɬɨɪɨɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ — Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ — ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ № 273 ɨɬ 29 ɞɟɤɚɛɪɹ 2012 ɝɨɞɚ 
«Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɨɛɴɟɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ), ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɮɨɪɦ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɜɢɞɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɚ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ, ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, 
ɤɭɪɫɨɜ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ (ɦɨɞɭɥɟɣ), ɢɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ [15]. Ⱦɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢɡ ɈɈɉ ɦɵ ɜɡɹɥɢ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ - ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ (ɈɈɉ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱɢ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɫɬɭɩɟɧɢ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ) ɢ ɭɪɨɜɧɸ) ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɱɟɪɟɡ ɭɪɨɱɧɭɸ ɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ [15]. ȼɵɫɲɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɈɈɉ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɎȽɈɋ ɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ ɟё 
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ – ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ – 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ 
ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ, ɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɛɳɟɟ 
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ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɬɜɨɞɢɦɨɝɨ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ» [12].  
ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɩɪɟɩɨɞɚёɬɫɹ ɧɚ 1 
ɤɭɪɫɟ. 
ɇɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ 108 ɱɚɫɨɜ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 54 – ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ (ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ), ɢ 54 ɱɚɫɚ – ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ȼɢɞ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ – ɷɤɡɚɦɟɧ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɢ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ.  
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ - ɷɬɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɛɚɡɨɜɵɣ ɤɪɭɝ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɜɟɞɭɳɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɩɪɢёɦɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɬɟɦ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɤɚɠɞɭɸ ɬɟɦɭ, 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɯ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɪɟɦɹ, ɨɬɜɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɫɟɝɨ 
ɤɭɪɫɚ [15]. 
ȼɯɨɞɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ , ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɰɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɨɛɴɟɦɚ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ, ɩɨɪɹɞɤɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɝɨɞɭ. 
ɐɟɥɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
 ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɨɫɧɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
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Ɂɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
 ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɛɚɡɨɜɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
 ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɧɚ 
ɉɄ. 
 ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɭɦɟɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ: 
 ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ; 
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ ɢ ɭɦɟɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ: 
      ɨɫɧɨɜɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɛɨɪɚ, 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;  
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ, 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ:  
 Ƚɨɬɨɜ ɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, 
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɤ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɤ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢ ɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɢ 
ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; (ɈɄ-2) 
 ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɝɨɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ, 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɫɟɬɹɯ, 
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɡɚɳɢɬɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɚɣɧɵ; (ɈɄ-7)   
ɋɜɹɡɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɟɢɡɦɟɪɢɦɨ ɛɨɥɟɟ ɹɪɤɭɸ ɫɪɟɞɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɩɨɱɬɢ 
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ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɨɛɵɱɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɫɵɬɢɬɶ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɜɢɬɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɢɯ ɭɦɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ 
ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ [24]. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɫɬɭɞɟɧɬɵ 
ɫɦɨɝɭɬ ɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɜ ɬɚɤɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɤɚɤ Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɜɥɚɞɟɸɬ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɪɚɛɨɬɵ⠀ɡɚ⠀ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ. 
 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ. 
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2.2  Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ- ɷɬɨ ɩɨɫɨɛɢɟ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɟɟ ɮɨɪɦɵ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ, 
ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢɥɢ ɫɚɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨ ɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɬɟɦɟ ɡɚɧɹɬɢɹ, 
ɬɟɦɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɸ ɤɭɪɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ. Ɉɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɦɚɫɬɟɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɢɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨ ɭɱɟɛɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ: 
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ; 
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɟɪɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ; 
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɬɟɦɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: 
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɱɚɫɬɧɨɣ (ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ) ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ; 
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɨɛɳɟɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ; 
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ; 
 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
 
Ʌɟɤɰɢɹ – ɭɫɬɧɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɦɟɬɨɞɭ, 
ɬɟɦɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɢ ɬ. ɞ. ȼ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɥɟɤɰɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɢ. ȼ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɥɟɤɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ, 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ ɩɨ ɧɨɜɵɦ ɤɭɪɫɚɦ. Ʌɟɤɰɢɹ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ, ɟɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɞɚɟɬ ɰɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɟ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ [10]. 
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ɐɟɥɶ ɥɟɤɰɢɢ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ.  
Ɂɚɞɚɱɢ ɥɟɤɰɢɢ:  
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ;  
 ɭɱɢɬɶ ɭɦɟɧɢɸ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ ɢɡɥɚɝɚɬɶ ɧɚɭɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ;  
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɪɭɝɨɡɨɪ ɢ ɨɛɳɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ;  
 ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɧɨɜɵɟ, ɟɳɟ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɢ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɹɯ ɡɧɚɧɢɹ;  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ»: 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ 
Ɍɟɦɚ: Ms PowerPoint 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 1 
ɤɭɪɫɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ»   
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɢɹ: Ʌɟɤɰɢɹ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ:   
ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɜ 
MS PowerPoint. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɡɚɧɹɬɢɹ: 
1. ɉɨɦɨɱɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɜɫɟɦɢ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ 
MS PowerPoint. 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɹ:  
1.  ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ  
Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɟɤɰɢɢ: 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɲɚɛɥɨɧɨɜ. Ɋɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ. 
ȼɫɬɚɜɤɚ ɢ ɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɫɥɚɣɞɚɯ (ɪɢɫɭɧɤɢ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ, ɫɯɟɦɵ, 
ɬɚɛɥɢɰɵ, ɧɚɞɩɢɫɢ, ɤɥɢɩɵ ɢ ɩɪ.). ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ. 
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ. 
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ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɉɄ ɫ Ɉɋ Windows \200\XP\Vista\, Microsoft PowerPoint ɞɥɹ 
ɫɥɚɣɞɨɜɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɢɹ:  
I. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ (10 ɦɢɧ.) 
II. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ(70ɦɢɧ.) 
1. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɥɟɤɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 
III. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ (10 ɦɢɧ.) 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ms PowerPoint 
ɋɨɫɧɢɧɚ ɂ.Ⱥ. ɋɭɡɞɚɥɟɜɚ ɋ.Ⱦ. 2015ɝ.  
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ȼ. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ — ɦɟɬɨɞ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɫɜɹɡɶ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɥɟɤɰɢɢ ɢ ɜ 
ɯɨɞɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ [10]. 
ɐɟɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ: 
 ɩɨɦɨɱɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɢ ɭɝɥɭɛɢɬɶ 
ɡɧɚɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ; 
 ɧɚɭɱɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɢɟɦɚɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɡɚɞɚɧɢɣ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɭɱɢɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɬ.ɟ. ɨɜɥɚɞɟɜɚɬɶ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
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Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ»: 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ 
Ɍɟɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ: Ms PowerPoint 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ: ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɐɟɥɶ: ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜ Ms 
PowerPoint 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ (ɨɛɪɚɡɰɵ) ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɧɚ 
ɡɚɧɹɬɢɢ. 
Ɋɚɡɞɚɬɨɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ MS Word  
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɉɄ ɫ Ɉɋ Windows \200\XP\Vista\, Microsoft PowerPoint. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ Ɇɨɞɭɥɟ №4, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ). 
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɜ 
ɜɢɞɟ ɨɬɱɟɬɚ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɬɟɫɬɵ, ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨ ɬɟɦɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɢɹ:  
I. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ (10 ɦɢɧ.) 
II. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ (60ɦɢɧ.) 
III. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ, ɫɞɚɱɚ ɨɬɱёɬɨɜ (20 ɦɢɧ.) 
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Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ms PowerPoint 
ɋɨɫɧɢɧɚ ɂ.Ⱥ. ɋɭɡɞɚɥɟɜɚ ɋ.Ⱦ. 2015ɝ.  
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȼ. 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. Ʉɚɤ 
ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɩɨɩɵɬɤɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬ 
ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɟɝɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ [10]. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ»: 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ 
Ɍɟɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɂɬɨɝɨɜɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ: ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ. 
ɐɟɥɶ: ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
 Ɋɚɛɨɱɢɟ ɉɄ ɫ Ɉɋ Windows \200\XP\Vista\  
 ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ Moodle 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
Ɂɚɪɚɧɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ,  ɩɨɜɬɨɪɢɜ ɪɚɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ ɜɫɟ 
ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. 
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Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ). 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɬɟɫɬɵ, ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨ ɬɟɦɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɢɧ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɢɹ:  
I. ȼɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ (10 ɦɢɧ.) 
II. ɉɨɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɣ (5 ɦɢɧ) 
III. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɬɟɫɬɨɜɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɜ ɤɭɪɫɟ  
Moodle (70 ɦɢɧ) 
IV. Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ (5 ɦɢɧ). 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
 ȿɮɪɟɦɨɜɚ ɇ.Ɏ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɨɧɞɨɜ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɭɡɨɜ. –ȼɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɟɝɨɞɧɹ, № 3, 2011, ɫɬɪ. 17-21. 
 ɋɭɜɨɪɨɜɚ ɇ.ȼ ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ/ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɏ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ «ɇɚɭɤɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» 
(15-19 ɦɚɹ 2006ɝ.): ɜ 6ɬ. Ɍ.3. ɑ.2. Ɍɨɦɫɤ: ɌȽɉɍ, 2006. 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ. 
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ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɝɥɚɜɟ 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɧɚɦ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ».  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɥɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ, ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ 
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɢ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ (ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ 
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ)». 
Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɦɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɎȽɈɋ, ɈɈɉ ɢ 
ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ». 
ɂɡ ɎȽɈɋ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ.  
ɂɡ ɈɈɉ ɦɵ ɜɡɹɥɢ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
- ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 
ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ, ɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɬɜɨɞɢɦɨɝɨ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ. 
 
ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɩɪɟɩɨɞɚёɬɫɹ ɧɚ 1 
ɤɭɪɫɟ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɞɥɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
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Ƚɥɚɜɚ 3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
3.1 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɦɢ 
ɜɵɛɪɚɧ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ.  
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɢɞɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». ȼ ɧɟɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɥɟɤɰɢɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ:  
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɣ ɛɥɨɤ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɫɟ, 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢɥɢ ɟɟ ɪɚɡɞɟɥɚ; 
 Ȼɥɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ; 
 Ȼɥɨɤ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɫɟ ɪɚɡɞɟɥɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ. 
ɇɚ ɝɥɚɜɧɨɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɤɭɪɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɭɪɫɚ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɣ ɛɥɨɤ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɫɟ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢɥɢ ɟɟ ɪɚɡɞɟɥɚ ɜ ɧɚɲɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ ɩɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ», ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: 
 Ɋɚɛɨɱɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
 Ɉɛɳɢɣ ɱɚɬ (ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɢ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɫɜɨɢ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɤɭɪɫɭ) 
 Ƚɥɨɫɫɚɪɢɣ (ɫɥɨɜɚɪɶ ɬɟɪɦɢɧɨɜ) 
 Ɍɟɦɵ ɞɨɤɥɚɞɨɜ  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɣ ɛɥɨɤ ɤɭɪɫɚ. 
 
ȼ ɛɥɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɜɯɨɞɢɬ ɜɟɫɶ ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ 
ɛɥɨɤɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ 5 ɦɨɞɭɥɟɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɦɵɫɥɭ, ɤ 
ɤɚɠɞɨɦɭ ɦɨɞɭɥɸ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɵ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ȼ Ɇɨɞɭɥɟ №5 ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɜɢɞɟɨ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. ȼ ɛɥɨɤɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɦɨɠɧɨ 
ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ ɭɞɚɥɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɦɟɧɹɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɟ 
ɦɨɞɭɥɟɣ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɦɟɧɹɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɭɪɫɚ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3. Ȼɥɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɤɭɪɫɚ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4. Ȼɥɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɤɭɪɫɚ. 
            
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5. Ȼɥɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɤɭɪɫɚ. 
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ȼ ɧɚɲɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɤɭɪɫɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɛɥɨɤ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6. Ȼɥɨɤ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɤɭɪɫɚ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7. Ȼɥɨɤ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɤɭɪɫɚ. 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ: 
1) Ʌɸɛɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɛɥɨɤɢ: 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɣ ɛɥɨɤ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɫɟ, 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢɥɢ ɟɟ ɪɚɡɞɟɥɚ; 
 ɛɥɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ; 
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 ɛɥɨɤ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɫɟ ɛɥɨɤɢ 
 
2) Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɫɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨ ɰɟɥɟɜɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɢ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɦ. 
 
3) Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɢɞɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
ȼɢɞ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɬɪɨɟɧɢɸ – ɥɢɧɟɣɧɨɟ, ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ – ɩɚɫɫɢɜɧɵɦ. 
 
4) ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ 
Cɪɟɞɫɬɜɚ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɥɠɧɵ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɢ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. Ɉɩɵɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ 
ɜɫɟɝɨ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɨ Ƚɨɪɥɭɲɤɢɧɨɣ ɇ.ɇ. [14]. 
ɍɱɟɬɚ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ (ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɜ 
ɬɟɦɩ, ɪɢɬɦ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɧɢ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɸɬ 
ɫɜɨɸ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɢ ɡɚɯɨɬɹɬ ɟɟ ɩɨɞɤɪɟɩɢɬɶ. ɍɱɟɬ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɜ ɫɟɛɹ ɧɟɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɢɧɬɟɡɚ, 
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ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɭɦɟɧɢɹ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ) 
[14];  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8. ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɉɉɋ. 
 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ (ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɉɉɋ ɞɨɥɠɧɨ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɤ ɧɭɠɞɚɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɱɟɛɵ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɟɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɛɭɞɭɳɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɭɱɚɳɢɦɫɹ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɚɞɚɱ) [14];  
 
ɍɱɟɬɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɢ 
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ (ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɸɳɭɸ 
ɟɝɨ ɨɬ ɪɭɬɢɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɬɢ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɜ 
ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɢ 
ɪɟɲɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɞɚɱ) [14];  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 9. ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɉɉɋ. 
 
 
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɧɨɬɵ (ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɮɨɪɦɚɬɚɯ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɨɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɟɞɢɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ, ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɢ 
ɞɨɩɨɥɧɹɬɶ ɢɯ ɧɨɜɵɦɢ ɪɚɡɞɟɥɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ ɢ ɦɨɞɭɥɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ. Ɍɚɤɠɟ ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɢɯ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɱɟɪɟɡ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. ɍɱɟɬ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɛɴɟɤɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ) 
[14];  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10. ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɉɉɋ. 
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ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨɣ 
ɫɜɹɡɢ) [14];  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 11. ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɉɉɋ. 
 
Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ (ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɜɵɡɜɚɬɶ ɧɚ ɷɤɪɚɧ ɥɸɛɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɟɛɹ, ɨɬɜɟɬɢɜ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɜɵɛɨɪɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɦ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. Ɉɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɫɬɨɥɶɤɨ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɟɦɭ ɧɭɠɧɨ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɟɛɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɫɬɚ) 
[14]; 
 
ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ (ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɩɨɦɨɝɚɸɳɟɟ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.) 
[14];  
 
Ɇɨɞɭɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ 
ɪɚɡɞɟɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɪɚɡɛɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɦɨɞɭɥɢ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɨ 
ɨɛɴɟɦɭ, ɡɚɦɤɧɭɬɵɟ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ) [14].  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 12. ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɉɉɋ.                     
           
Ɋɢɫɭɧɨɤ 13. ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɉɉɋ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 14. ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɉɉɋ. 
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5) Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɉɉɋ:  
1. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ); 
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɵɣ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ.  
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɬɟɫɬɨɜ, ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɨɲɢɛɨɤ); 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɉɉɋ:  
     1. ɋɨɡɞɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɥɚ.  
     2. ȼɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸ ɭɱɟɛɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. 
6) ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɢɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɫɰɟɧɚɪɢɣ 
- ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɭɪɫɚ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ»; 
- ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɧɚɞɩɢɫɶ: «Ⱦɨɛɪɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ!»; 
 
ɒɪɢɮɬ ɢ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ ɜ 
ɡɚɝɨɥɨɜɤɟ 
ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɟ 
ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ. ɗɬɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɡɚɞɚɸɬɫɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ. 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ Ɍɚɛ. 2 – ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ. 
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ 
ɥɟɧɬɵ. ɇɚ ɧɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ 
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɭɪɫɚ. 
ɉɨɞ ɤɚɠɞɵɦ ɦɨɞɭɥɟɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɤɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ. ɒɪɢɮɬ ɢ 
ɪɚɡɦɟɪ ɡɚɞɚёɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ. 
 
Ɇɨɞɭɥɶ 0 ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɤɪɚɬɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɨ ɰɟɥɹɯ ɢ ɡɚɞɚɱɚɯ 
ɤɭɪɫɚ. Ɍɚɤ ɠɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɢɣ ɱɚɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɫɦɨɝɭɬ ɡɚɞɚɬɶ 
ɥɸɛɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɤɭɪɫɚ. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɨɞɭɥɹɯ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɵ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ Ɍɚɛ. 2 – ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ. 
 
Ʌɟɤɰɢɢ ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɵ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɦɨɞɭɥɸ.  
Ʌɟɤɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɟɣ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɤ ɧɢɦ. 
ȼ ɧɚɲɟɦ ɤɭɪɫɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɬɟɫɬ ɧɚ ɬɟɦɭ word ɢ excel. 
Ʌɟɤɰɢɹ 1– ɫɨɞɟɪɠɢɬ: ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ  
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ №1: 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɮɚɣɥɚɦɢ ɜ ɨɫ Windows. 
Ʌɟɤɰɢɹ 2 –ɫɨɞɟɪɠɢɬ: ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ  
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ №2: 
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɧɚɫɬɪɨɟɤ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ word. 
Ʌɟɤɰɢɹ 3 –ɫɨɞɟɪɠɢɬ: ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ №3: ȼɜɨɞ ɞɚɧɧɵɯ 
ɢ ɮɨɪɦɭɥ ɜ ɹɱɟɣɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ 
MS Excel. 
Ʌɟɤɰɢɹ 4 –ɫɨɞɟɪɠɢɬ: ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ №4: ɋɨɡɞɚɧɢɟ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ. 
Ʌɟɤɰɢɹ 5 –ɫɨɞɟɪɠɢɬ: ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ 
Ɍɟɤɫɬ ɤ ɥɟɤɰɢɹɦ: - ɲɪɢɮɬ 
Times New Roman, ɪɚɡɦɟɪ 14-
36 
Ɍɟɤɫɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ: 
-ɲɪɢɮɬ Times New Roman, 
ɪɚɡɦɟɪ 14 
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Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ №5: Ɋɚɛɨɬɚ ɜ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɟ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ. 
7) Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɉɉɋ 
 
Ɉɛɳɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɤ ɬɟɫɬɨɜɵɦ ɡɚɞɚɧɢɹɦ 
 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɬ ɬɟɫɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɹɜɧɨ ɢ ɹɫɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ. 
 Ɍɟɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɤɨɪɪɟɤɬɧɵɦɢ ɢ 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɧɚ ɨɰɟɧɤɭ ɭɪɨɜɧɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ. 
 Ɍɟɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɫɜɟɪɧɭɬɵɯ 
ɤɪɚɬɤɢɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ. 
 ȼ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɞɨɥɠɟɧ 
ɛɵɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ. 
 ɋɥɟɞɭɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɬ 
ɬɟɫɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɧɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
 ɉɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɨɬɛɨɪɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɬɟɫɬɨɜ 
 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɫɬɚ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. Ɂɚɞɚɧɢɹ ɬɟɫɬɚ ɞɨɥɠɧɵ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɜɫɟ 
ɜɚɠɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. 
 ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɬɟɫɬɵ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ, ɛɚɡɨɜɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɯ ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɡɚɤɨɧɵ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
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ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ. ȼɫɟ ɫɩɨɪɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ 
ɫɩɨɪɟ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɢɡ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
 Ʉɚɠɞɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɭɸ 
ɦɟɪɭ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ. 
 
ɇɚɲ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɟɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. Ɍɟɫɬɵ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ».  
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɫɬɨɜ, ɛɵɥɚ ɭɱɬɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɱɟɬɵɪɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ: ɡɚɤɪɵɬɵɟ, ɨɬɤɪɵɬɵɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ, 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ. ȼ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɭɱɟɛɧɢɤɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɣ ɬɟɫɬ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɫɬɭɩɟɧ ɞɥɹ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
8) Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ: 
1. ɡɚ ɫɱёɬ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɤɭɪɫɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɜɨɢ 
ɬɟɦɩ, ɪɢɬɦ, ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɜɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɬɟɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɮɨɪɦ ɢ ɬ.ɞ. 
2. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɨɲɢɛɨɤ. 
ɗɬɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɜɵɜɨɞɚ ɧɚ 
ɷɤɪɚɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɹɫɧɟɧɢɣ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ. 
3. Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜɟ 
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ, ɜɢɞɟɨ ɢ ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɣ. 
6. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ. 
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Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɰɟɥɹɦ:  
 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɫɚɦɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ  
 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɧɨɜɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɭɦɟɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ  
 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ, ɫ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɨɣ 
ɨɲɢɛɨɤ 
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3.2 Ⱥɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɡɚɞɚɱ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɥɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ.  
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ. Ɍɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɜ 
ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ. ɍɫɩɟɲɧɚɹ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɫɥɭɠɢɬ ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɟɞɨɪɚɛɨɬɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɫɛɨɪɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɥɸɛɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ. ȼ ɯɨɞɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɨ 
ɞɜɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚ. 
ɉɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ» 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ  1- ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ                   
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Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɞɢɡɚɣɧ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ: 
Ʉɭɪɫ ɢɦɟɟɬ ɱёɬɤɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɭɞɨɛɧɭɸ ɧɚɜɢɝɚɰɢɸ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 - Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɞɢɡɚɣɧ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ: Ʉɭɪɫ ɢɦɟɟɬ ɱёɬɤɭɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɭɞɨɛɧɭɸ ɧɚɜɢɝɚɰɢɸ 
 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɞɢɡɚɣɧ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ: 
ȼɟɛ-ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɤɭɪɫɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ» 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 - Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɞɢɡɚɣɧ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ: ȼɟɛ-ɫɬɪɚɧɢɰɵ   ɤɭɪɫɚ 
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ 
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Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧ: ɐɟɥɢ ɤɭɪɫɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢ ɛɵɥɢ ɹɫɧɵɦɢ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 4. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 - ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧ: ɐɟɥɢ ɤɭɪɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢ ɛɵɥɢ ɹɫɧɵɦɢ ɫ ɫɚɦɨɝɨ 
ɧɚɱɚɥɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ  
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧ: ɍɱɟɛɧɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɤɭɪɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ (ɜɢɞɟɨ, ɬɟɤɫɬ\. Ⱥɭɞɢɨ, 
ɝɪɚɮɢɤɚ ɢ ɬ.ɞ.)» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 - ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧ: ɍɱɟɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɤɭɪɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ (ɜɢɞɟɨ, ɬɟɤɫɬ\. Ⱥɭɞɢɨ, ɝɪɚɮɢɤɚ ɢ ɬ.ɞ.) 
 
 
53 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧ: Ɇɚɬɟɪɢɚɥ 
ɢɡɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɹɫɧɨ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 6. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 - ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧ: Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɢɡɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɹɫɧɨ 
 
 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ: Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ (ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɬɟɤɫɬɨɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɬ.ɞ.) ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɢ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 - Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ: Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɭɫɜɨɟɧɢɹ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ (ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɬ.ɞ.) ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ 
 
54 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ: 
Ɍɟɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 - Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ: Ɍɟɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 
 
ɉɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɛɥɢɰɚ, 
ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɨɛɳɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
(ɬɚɛɥɢɰɚ 3). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ 
 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɨɤ Ɉɰɟɧɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ (n)   ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ 
 
       
 ɨɰɟɧɤɚ  
             
   
№1 
 
№ 2 
 
№ 3 
     
        
          
1.  ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ       
5 
   
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
  
5 
 
5 
 
5 
    
         
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ   ɢ       
4,8 
 
ɞɢɡɚɣɧ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 5 
 
4,6 
 
5 
  
       
3. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ       
4.8 
  
ɞɢɡɚɣɧ 
  
4,6 
 
5 
 
5 
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4. 
 
Ɉɰɟɧɤɚ 
         
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ       5    
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ   5  5  5      
 Ɉɛɳɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɗɈɊ =      
4,9 
  
           
             
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ɞɚɧɧɨɣ  ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ,  ɱɬɨ  ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
Ɉɧ ɩɪɨɫɬ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɶɲɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɬ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɥɸɛɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɥɭɱɲɟɦɭ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ "ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ" ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ. 
 
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɝɥɚɜɟ 
 
ȼɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ. Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɜɢɞɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ 
ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». ɇɚɲ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɚɡɞɟɥɵ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɛɥɨɤ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɫɟ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢɥɢ ɟɟ ɪɚɡɞɟɥɚ; Ȼɥɨɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ; Ȼɥɨɤ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚɲɟɝɨ ɤɭɪɫɚ ɦɵ 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɢɫɶ ɜɫɟɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ. 
56 
 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ. ȼ 
ɯɨɞɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɨ ɬɪɨɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. ɉɨɫɥɟ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ, ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɭɪɫɚ 4,9. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ "ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ" ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
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Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɐɟɥɶɸ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ».  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɪɟɲɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1.  Ɋɚɫɤɪɵɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ», ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ: 
 ɍɫɤɨɪɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɟ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 
 ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɂɌ.  
 ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɢ ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 
 ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫɬɭɞɟɧɬɵ. 
 Ɋɚɡɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɧɭɠɟɧ ɪɚɡɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ.  
 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ. 
2. ȼɬɨɪɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫɬɚɜɢɥɚ ɰɟɥɶ ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɢ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨ Ƚ.Ʉ. ɋɟɥɟɜɤɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɞɟɥɚɧ 
ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ 
ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ: 
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Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ: ɨɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɚ, 
ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɜ ɧɟɟ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢ ɜɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ.  
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ», ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ.  
 
3. Ɍɪɟɬɶɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɬɟɨɪɢɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 
Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ – ɡɧɚɱɢɬ: 
 ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤɨɣ-
ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɛɨɬɵ; 
 ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɭ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɟɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ;  
 ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɍɆɈ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɋɮɭ 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɬɪɟɯ ɛɥɨɤɨɜ: 
 ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ;  
 ɮɨɧɞ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ;  
 ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
 
4. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɥɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ, ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ 
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɢ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ 
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ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ (ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ 
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ)». 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɞɥɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». ȼ ɜɢɞɟ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
 
5. Ɂɚɞɚɱɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɞɥɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɪɟɲɟɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. 
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɢɞɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». Ʉɭɪɫ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. ȼ ɧɟɦ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɥɟɤɰɢɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ:  
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɣ ɛɥɨɤ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɫɟ, 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢɥɢ ɟɟ ɪɚɡɞɟɥɚ; 
 Ȼɥɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ; 
 Ȼɥɨɤ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
 
6. ȼ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɜɟɞɟɧɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ 
ɨɰɟɧɨɤ. ɉɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ 
ɨɰɟɧɤɚ ɤɭɪɫɚ 4,9. 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɪɟɲɟɧɵ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɰɟɥɶ 
ɛɵɥɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ. 
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ɋɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɊɎ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
«ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ» 
ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ____________ 
_____________/____________/ 
«_____» _____________201__ ɝ. 
(ɂɇɋɌɂɌɍɌ, ɊȿȺɅɂɁɍɘЩɂɃ Ɉɉ) 
 
ɊȺȻɈɑȺə ɉɊɈȽɊȺɆɆȺ ȾɂɋɐɂɉɅɂɇЫ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ Ȼ3.Ⱦȼ2 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɍɤɪɭɩɧɟɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 050000 «Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ» 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 051000.62 «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ (ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɹɦ)» 
ɉɪɨɮɢɥɶ ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ 
Ʉɚɮɟɞɪɚ «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
2017 
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ɊȺȻɈɑȺə ɉɊɈȽɊȺɆɆȺ ȾɂɋɐɂɉɅɂɇЫ 
 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ 440000 «Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɹɦ», ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 440304 «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
(ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ)» 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɞɨɰɟɧɬ, ɤɚɧɞ. ɩɟɞ. ɧɚɭɤ Ⱦɭɥɢɧɟɰ Ɍ.Ƚ. ____________________________ 
      ɫɬɭɞɟɧɬ ɝɪɭɩɩɵ     ________________________              
 
ɍɱɟɛɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɚ ɫ ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɟɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ «ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ» 
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ   ____________________________________________ 
«_____»_______________201__ɝ. 
 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɚ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɤɚɮɟɞɪɵ ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
«______» _________________ 201___ ɝ. ɩɪɨɬɨɤɨɥ № _____________ 
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1 ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
 
1.1. Цɟɥɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
- ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɨɫɧɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ 
ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
 
1.2 Зɚɞɚɱɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
- ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɛɚɡɨɜɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
 
1.3 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
(ɦɨɞɭɥɸ), ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɫ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
 
Ɉɛɭɱɚɸщɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ: 
 
- ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ; 
 
Ɉɛɭɱɚɸщɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ ɢ ɭɦɟɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ: 
 
 ɨɫɧɨɜɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɛɨɪɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;  
 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ, 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
 
 
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ:  
 
ɨɛщɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ (ɈК): 
 
 Ƚɨɬɨɜ ɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɤ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɤ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢ ɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɢ 
ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ         ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɈɄ-2) ; 
 
 ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɝɨɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ 
ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɫɟɬɹɯ, ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚɳɢɬɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɚɣɧɵ (ɈɄ-7) ;  
66 
 
1.4 Ɇɟɫɬɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɦɨɞɭɥɹ) ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɩɪɟɩɨɞɚёɬɫɹ ɧɚ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɤɭɪɫɚɯ, ɞɥɹ ɟё ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ . 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɦɨɝɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɤ 
ɡɚɧɹɬɢɹɦ. Ⱦɟɥɚɬɶ ɪɟɮɟɪɚɬɵ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɤɭɪɫɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɬ.ɞ.  
 
1.5 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
 Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ 
ɤɭɪɫɨɜ ɋɎɍ «Moodle», URL ɚɞɪɟɫ http://study.sfu-
kras.ru/course/category.php?id=50. 
 
2 Ɉɛɴɟɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɜɢɞɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ȼɢɞ ɭɱɟɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ȼɫɟɝɨ, ɡɚɱɟɬɧɵɯ 
ɟɞɢɧɢɰ (ɚɤɚɞɟɦ.ɱɚɫɨɜ) 
Ɉɛɳɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
 
4 (108) 
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ: 
 
2 (54) 
Ʌɟɤɰɢɢ 
 
18 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ 
 
36 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ: 
 
2 (54) 
Ɂɚɞɚɧɢɹ 
 
18 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ: ɗɤɡɚɦɟɧ 
 
36 
ɂɬɨɝɨ: 108 
ȼɢɞ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ 
 
ɗɤɡɚɦɟɧ 
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3. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɦɨɞɭɥɹ) 
 
3.1 Ɋɚɡɞɟɥɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɜɢɞɵ ɡɚɧɹɬɢɣ (ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧ 
ɡɚɧɹɬɢɣ) 
 
№ 
 
Ɍɟɦɵ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
Ʌɟɤɰɢɢ ɉɪɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɢɟ 
ɡɚɧɹɬɢɹ 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ 
Ɏɨɪɦɢɪɭɟ
ɦɵɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰ
ɢɢ 
1 ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
Ɉɋ Windows 
2 4 10 ɈɄ-1 
2 Ms Word 2 8 14 ɈɄ-7 
3 Ms Excel 4 8  ɈɄ-2 
ɈɄ-7 
4 Ms PowerPoint 4 12 14 ɈɄ-1 
5 Paint.NET 4 10 16 ɈɄ-2 
 ɂɌɈȽɈ: 16 38 54  
 
 
3.2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɦ (ɪɚɡɞɟɥɨɜ) ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
 
Ɋɚɡɞɟɥ 1. ȼɜɟɞɟɧɢɟ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ. 
 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ OC Windows. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ OC Windows. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜɢɞɟɨ, Windows movie maker. 
  
Ɋɚɡɞɟɥ 2.  Ms Word 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ Word. Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ MS 
Word. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɤɧɚ MS Word. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɚɛɡɚɰɟɜ. ɉɨɢɫɤ ɢ ɡɚɦɟɧɚ ɬɟɤɫɬɚ. Ɍɚɛɥɢɰɵ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ MS Word. 
ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ, ɤɨɥɨɧɬɢɬɭɥɨɜ, ɡɚɤɥɚɞɨɤ, 
ɫɧɨɫɨɤ, ɫɫɵɥɨɤ. MS Word. ɉɚɧɟɥɶ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ, ɫɯɟɦɵ. ȼɫɬɚɜɤɚ 
ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɜ ɬɟɤɫɬ ɢ ɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɟ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɨɝɥɚɜɥɟɧɢɹ. MS Word. Ɋɟɞɚɤɬɨɪ 
ɮɨɪɦɭɥ. 
 
Ɋɚɡɞɟɥ 3.  Ms Excel 
 
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰ ɜ Excel. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ (ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪ.) ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ 
ɬɚɛɥɢɰɵ.  
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Ɋɚɡɞɟɥ 4. Ms PowerPoint 
 
ȼɢɞɵ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ. ɗɬɚɩɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɲɚɛɥɨɧɨɜ. Ɋɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ. Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨ ɫɥɚɣɞɚɦɢ. 
ȼɫɬɚɜɤɚ ɢ ɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɫɥɚɣɞɚɯ (ɪɢɫɭɧɤɢ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ, ɫɯɟɦɵ, 
ɬɚɛɥɢɰɵ, ɧɚɞɩɢɫɢ, ɤɥɢɩɵ ɢ ɩɪ.). ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ. 
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ. 
 
 
Ɋɚɡɞɟɥ 5. Paint.NET 
 
ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɩɚɧɟɥɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɪɚɛɨɬɚ ɫɨ     ɫɥɨɹɦɢ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɞɥɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ. 
 
 
3.3 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ  
 
№ 
ɪɚɡɞɟɥɚ Ɍɟɦɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜ 
1 ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɂɌ. Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ ɤɚɤ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Windows 
 
2 
2 Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ ɢ ɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɜ Ms Word 
2 
2 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰ ɜ MS 
Word. Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɝɪɚɮɢɤɚɦɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
4 
3 Ɉɫɧɨɜɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟɣ Excel. 4 
3 Ɇɚɫɬɟɪ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ MS Excel. 4 
4 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɲɚɛɥɨɧɨɜ ɞɢɡɚɣɧɚ ɜ PowerPoint 
4 
4 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɲɚɛɥɨɧɨɜ, ɚɧɢɦɚɰɢɢ ɢ ɫɦɟɧɵ 
ɤɚɞɪɨɜ ɜ PowerPoint 
6 
6 Ȼɚɡɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɜ Paint.NET 
4 
6 Ɍɟɤɫɬɨɜɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɭɪ ɜ 
Paint.NET 
6 
ȼɫɟɝɨ:  36 
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4. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ (ɦɨɞɭɥɸ) 
 
 ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» http://catalog.sfu-kras.ru/ 
 Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
 Ɉɛɳɢɣ ɱɚɬ (ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɢ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɩɨ ɤɭɪɫɭ) 
 Ƚɥɨɫɫɚɪɢɣ (ɫɥɨɜɚɪɶ ɬɟɪɦɢɧɨɜ) 
 Ɍɟɦɵ ɞɨɤɥɚɞɨɜ  
 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ 
 Ʌɟɤɰɢɨɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
 
 
5. Ɏɨɧɞ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ 
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ: 
 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚɲɟɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɛɭɞɭɬ 
ɞɚɜɚɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɢɦ ɧɭɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɨɬɱёɬ ɩɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɭɫɬɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɨɬɱёɬɚ ɩɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɛɭɞɟɬ ɜɵɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɨɰɟɧɤɚ, ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ, ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ 
ɡɚɱёɬ/ɷɤɡɚɦɟɧ. 
ɎɈɋ ɜɤɥɸɱɚɟɬ:  
 ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɷɬɚɩɨɜ ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ;  
 ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɲɤɚɥ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ;  
 ɬɢɩɨɜɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ 
ɨɰɟɧɤɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɨɩɵɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɷɬɚɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ;  
 ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɨɩɵɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɷɬɚɩɵ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ.  
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6. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɦɨɞɭɥɹ) 
 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ:  
 
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ/ Ʌ.Ƚ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ [ɢ     ɞɪ.] ; 
ɩɨɞ ɪɟɞ. Ʌ.Ƚ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ 2015ɝ 
 
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ), 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ "ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ" 
ɢ "ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ"/ Ȼ.ə. ɋɨɜɟɬɨɜ, ȼ.ȼ. ɐɟɯɚɧɨɜɫɤɢɣ 2012ɝ 
 
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ: ɭɱɟɛ. ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ/ ɫɢɛ. 
ɮɟɞɟɪɚɥ. ɭɧ-ɬ; ɫɨɫɬ.: Ɇ.Ɇ. ȼɚɥɢɯɚɧɨɜ, ȿ.ȼ. Ʉɭɡɶɦɢɧ 2011ɝ 
 
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ.  Ʉɢɫɟɥɟɜ 
Ƚ.Ɇ., Ȼɨɱɤɨɜɚ Ɋ.ȼ., Ⱦɚɲɤɨɜ ɂ.Ʉ. 2016ɝ 
 
 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ: Ƚɪɚɱɟɜ ɇ.ɇ. 2013ɝ 
 
7. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ 
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ», ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɦɨɞɭɥɹ) 
 ɇɚɭɱɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɋɎɍ http://bik.sfu-kras.ru/ 
 ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ on-line. http://www.biblioclub.ru/ 
 ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=9856 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
(ɦɨɞɭɥɹ)  
ɉɨɫɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ 
ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɫɦɨɝɭɬ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ 
ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. ɂɦɢ ɛɭɞɭɬ ɨɫɜɨɟɧɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Windows, 
Microsoft office, Paint.net. 
 
9. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ (ɦɨɞɭɥɸ) (ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ) 
 Ɋɚɛɨɱɢɟ ɉɄ ɫ Ɉɋ Windows (ɢɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹ)  
 ɉɚɤɟɬ Microsoft Office. 
 Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ Windows 
 Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɤɟɬ Paint.NET 
 ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɨɣ ɢ        
Internet 
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10. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ (ɨɣ) ɞɥɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ (ɦɨɞɭɥɸ) 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ: 
- ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɫ ɜɢɞɟɨɩɪɨɟɤɰɢɨɧɧɵɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɷɤɪɚɧɨɦ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ;  
- ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɫɟɬɶɸ ɫ ɜɵɯɨɞɨɦ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ; 
- ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ; 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɡɚɧɹɬɢɹ 
Ɍɟɦɚ: ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ɉɋ Windows  
 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 1 ɤɭɪɫɚ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ»   
 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɢɹ: ȼɜɨɞɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ.  
 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ:   
1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ 
2. ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɢɥɢ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ Pɋ 
 
Ɂɚɞɚɱɢ ɡɚɧɹɬɢɹ: 
2. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ Windows 
3. Ɉɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦɢ OC Windows 
 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɹ:  
2. Ɉɛɭɱɚɸщɚɹ – ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Windows ɢ ɟё 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɉɄ ɫ Ɉɋ Windows \200\XP\Vista\, Microsoft PowerPoint ɞɥɹ ɫɥɚɣɞɨɜɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ. 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɢɹ: (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1. ɋɥɚɣɞɵ) 
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ (10 ɦɢɧ.) 
2. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ(65ɦɢɧ.) 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɥɟɤɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦɢ Windows 
3. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ (15 ɦɢɧ.) 
 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ: ɭɱɟɛ.-ɦɟɬɨɞ. ɩɨɫɨɛɢɟ [ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɩɟɰ. 230100.62 
«ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ», 230101.65 «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ 
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ»]/ ɋɢɛ. ɮɟɞɟɪɚɥ. ɭɧ-ɬ; ɫɨɫɬ.: Ⱥ. ɘ. ɋɢɞɨɪɨɜ, Ʌ. ȼ. 
Ɇɚɤɭɯɚ  2012ɝ 
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ɆȿɌɈȾɂɑȿɋɄȺə ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ ɁȺɇəɌɂə 
 
Ɍɟɦɚ: Ms Word 
 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 1 ɤɭɪɫɚ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ»   
 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɢɹ: Ʌɟɤɰɢɹ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ:   
Ɉɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɬɟɤɫɬɨɜɵɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ MS Word 
 
Ɂɚɞɚɱɢ ɡɚɧɹɬɢɹ: 
ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɢ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ word. 
 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɹ:  
Ɉɛɴɹɫɧɹɸɳɚɹ – ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɣ word. 
 
Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɟɤɰɢɢ: 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ Word. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ 
ɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɚɛɡɚɰɟɜ. Ɍɚɛɥɢɰɵ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ MS Word. 
ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ, ɤɨɥɨɧɬɢɬɭɥɨɜ, ɡɚɤɥɚɞɨɤ, 
ɫɧɨɫɨɤ, ɫɫɵɥɨɤ. ɉɚɧɟɥɶ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ, ɫɯɟɦɵ. ȼɫɬɚɜɤɚ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɜ 
ɬɟɤɫɬ ɢ ɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɟ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɨɝɥɚɜɥɟɧɢɹ. MS Word. Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɮɨɪɦɭɥ. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɉɄ ɫ Ɉɋ Windows \200\XP\Vista\, Microsoft PowerPoint ɞɥɹ ɫɥɚɣɞɨɜɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ, Microsoft Word. 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɢɹ: (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1. ɋɥɚɣɞɵ) 
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ (10 ɦɢɧ.) 
2. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ (60 ɦɢɧ.) 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɥɟɤɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 
3. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫɵ (20 ɦɢɧ.) 
 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1.   Microsoft Word: ɦɟɬɨɞ. ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 1 
ɤɭɪɫɚ ɜɫɟɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ/ ɫɨɫɬ.: Ƚ. ȿ. ɋɢɥɢɧɚ, ɀ. ɘ. Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜɚ, Ʌ. ȼ. 
Ƚɚɜɪɢɥɨɜɚ 
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Ɍɟɦɚ: Ms Excel 
 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 1 ɤɭɪɫɚ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ»   
 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɢɹ: Ʌɟɤɰɢɹ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ:   
Ɉɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɬɚɛɥɢɱɧɵɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ Ms Excel 
 
Ɂɚɞɚɱɢ ɡɚɧɹɬɢɹ: 
 Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɪɚɛɨɱɢɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ MS Excel 
 Ɉɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ Excel 
 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɹ:  
 Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ – ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ Ms excel 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɉɄ ɫ Ɉɋ Windows \200\XP\Vista\, Microsoft PowerPoint ɞɥɹ ɫɥɚɣɞɨɜɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ, Ms Excel. 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɢɹ: (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1. ɋɥɚɣɞɵ) 
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ (10 ɦɢɧ.) 
2. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ(65ɦɢɧ.) 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɥɟɤɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 
3. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ (15 ɦɢɧ.) 
 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
 
1. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɜ MS Excel Ȼɭɪɧɚɟɜɚ ɗ.Ƚ. 
Ʌɟɨɪɚ ɋ.ɇ. 2016 ɝɨɞ. 
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Ɍɟɦɚ: Ms Excel 
 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 1 ɤɭɪɫɚ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ».   
 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɢɹ: Ɉɛɡɨɪɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ 
 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ:   
Ɂɚɤɪɟɩɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ Ms Excel. 
 
Ɂɚɞɚɱɢ ɡɚɧɹɬɢɹ: 
 ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ Ms Excel. 
 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɹ:  
 Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ – ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ Ms excel. 
 
Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɟɤɰɢɢ: 
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰ ɜ Excel. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ (ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪ.) ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ 
ɬɚɛɥɢɰɵ.  
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɉɄ ɫ Ɉɋ Windows \200\XP\Vista\, Microsoft PowerPoint ɞɥɹ ɫɥɚɣɞɨɜɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ, Ms Excel. 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɢɹ: (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1. Ɍɟɤɫɬ ɥɟɤɰɢɢ) 
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ (10 ɦɢɧ.) 
2. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ(65ɦɢɧ.) 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɥɟɤɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 
3. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ (15 ɦɢɧ.) 
 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
 
2. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɜ MS Excel Ȼɭɪɧɚɟɜɚ ɗ.Ƚ. 
Ʌɟɨɪɚ ɋ.ɇ. 2016 ɝɨɞ. 
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Ɍɟɦɚ: Ms PowerPoint 
 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 1 ɤɭɪɫɚ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ»   
 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɢɹ: Ʌɟɤɰɢɹ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ:   
ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɜ MS 
PowerPoint 
 
Ɂɚɞɚɱɢ ɡɚɧɹɬɢɹ: 
 ɉɨɤɚɡɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ Ms PowerPoint 
 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɹ:  
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ – ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ Ms PowerPoint ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
 
Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɟɤɰɢɢ: 
ȼɢɞɵ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɥɚɣɞɚ.  ɗɬɚɩɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ. 
Ɋɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɨɜ. ȼɫɬɚɜɤɚ 
ɡɜɭɤɚ.  
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɉɄ ɫ Ɉɋ Windows \200\XP\Vista\, Microsoft PowerPoint ɞɥɹ ɫɥɚɣɞɨɜɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ. 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɢɹ: (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1. Ɍɟɤɫɬ ɥɟɤɰɢɢ) 
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ (10 ɦɢɧ.) 
2. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ(70ɦɢɧ.) 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɥɟɤɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 
3. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ (10 ɦɢɧ.) 
 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ MS PowerPoint ɋɨɫɧɢɧɚ, 
ɂ.Ⱥ. ɋɭɡɞɚɥɟɜɚ, ɋ.Ⱦ.  2015 ɝɨɞ 
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Ɍɟɦɚ: Paint.NET 
 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 1 ɤɭɪɫɚ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ»   
 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɢɹ: ȼɜɨɞɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ:   
ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ Paint.NET  
 
Ɂɚɞɚɱɢ ɡɚɧɹɬɢɹ: 
 ɉɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɨ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ Paint.NET ɢ 
ɤɚɤɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɨɧ ɨɛɥɚɞɚɟɬ. 
 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɹ:  
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ  
 
Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɟɤɰɢɢ: 
ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɩɚɧɟɥɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɥɨɢ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɷɮɮɟɤɬɵ ɞɥɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ. 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɉɄ ɫ Ɉɋ Windows \200\XP\Vista\, Microsoft PowerPoint ɞɥɹ ɫɥɚɣɞɨɜɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ, Paint.NET 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɢɹ: (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1. Ɍɟɤɫɬ ɥɟɤɰɢɢ) 
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ (15 ɦɢɧ.) 
2. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ(50ɦɢɧ.) 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɥɟɤɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 
3. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ (25 ɦɢɧ.) 
 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
 
http://pen2000.ru/ ɋɚɣɬ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɭ Paint.Net. ɍɪɨɤɢ, 
ɭɱɟɛɧɢɤ, ɩɥɚɝɢɧɵ, ɮɨɪɭɦ; 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ 
Ɍɟɦɚ: Ms Word 
 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 1-ɨɝɨ 
ɤɭɪɫɚ. 
 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ 
 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ:   
Ɂɚɤɪɟɩɢɬɶ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɬɟɦɟ Ms word. 
 
Ɂɚɞɚɱɢ ɡɚɧɹɬɢɹ: 
ɇɚɭɱɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ Ms word ɢ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɢɯ ɫɨ ɜɫɟɦɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ. 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɉɄ ɫ Ɉɋ Windows \200\XP\Vista\, Microsoft Word. 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɢɹ:  
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ (10 ɦɢɧ.) 
2. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ (60 ɦɢɧ.) 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ 
3. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ, ɩɪɢёɦ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ(20 ɦɢɧ.) 
 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1.   Microsoft Word: ɦɟɬɨɞ. ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 1 
ɤɭɪɫɚ ɜɫɟɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ/ ɫɨɫɬ.: Ƚ. ȿ. ɋɢɥɢɧɚ, ɀ. ɘ. Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜɚ, Ʌ. ȼ. 
Ƚɚɜɪɢɥɨɜɚ 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ Ms word. 
ɉɟɪɜɢɱɧɵɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
1. Ɂɚɩɭɫɬɢɬɟ ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɦɚɧɞɵ: ɉɭɫɤ ►  
Вɫɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ► Microsoft Office ► Microsoft Office Word 2007. 
2. ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɜɜɨɞɭ ɬɟɤɫɬɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɬɪɚɧɢɰɵ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜɵɡɨɜɢɬɟ ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɟ ɨɤɧɨ ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ 
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ɫɬɪɚɧɢɰɵ (ɪɢɫ. 1) ɤɨɦɚɧɞɨɣ: ɜɤɥɚɞɤɚ ɥɟɧɬɵ Ɋɚɡɦɟɬɤɚ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ► ɤɧɨɩɤɚ 
 ► ɇɚɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɟ ɩɨɥɹ. 
 
Ɋɢɫ. 1. Ⱦɢɚɥɨɝɨɜɨɟ ɨɤɧɨ ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɬɪɚɧɢɰɵ 
3.  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ: ɜɟɪɯɧɟɟ ɩɨɥɟ – 2 ɫɦ, ɧɢɠɧɟɟ 
ɩɨɥɟ– 2 ɫɦ, ɥɟɜɨɟ ɩɨɥɟ – 2 ɫɦ, ɩɪɚɜɨɟ ɩɨɥɟ – 1 ɫɦ; ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɛɭɦɚɝɢ – 
ɤɧɢɠɧɚɹ, ɪɚɡɦɟɪ – Ⱥ4 (21 ɯ 29,7 ɫɦ). 
4. ȼɵɩɨɥɧɢɬɟ ɤɨɦɚɧɞɭ: ɜɤɥɚɞɤɚ ɥɟɧɬɵ Вɫɬɚɜɤɚ ► ɩɚɧɟɥɶ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɋɬɪɚɧɢɰɵ ► ɤɧɨɩɤɚ . 
5. Ⱦɥɹ ɜɫɬɚɜɤɢ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɤɨɥɨɧɬɢɬɭɥɚ ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɤɨɦɚɧɞɭ: ɜɤɥɚɞɤɚ 
ɥɟɧɬɵ Вɫɬɚɜɤɚ ► ɩɚɧɟɥɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ Кɨɥɨɧɬɢɬɭɥɵ ► ɤɧɨɩɤɚ . 
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6. ȼɟɪɯɧɢɣ ɤɨɥɨɧɬɢɬɭɥ  ɡɚɩɨɥɧɢɬɟ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ 
ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟ ɪɚɛɨɬɵ (Ɏɚɦɢɥɢɹ ɂ. Ɉ., № ɝɪɭɩɩɵ). 
7. ȼɫɬɚɜɶɬɟ ɧɨɦɟɪɚ ɫɬɪɚɧɢɰ: ɜɤɥɚɞɤɚ ɥɟɧɬɵ Вɫɬɚɜɤɚ ► ɩɚɧɟɥɶ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ Кɨɥɨɧɬɢɬɭɥɵ ► ɤɧɨɩɤɚ . ȼɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɨɬ 
ɰɟɧɬɪɚ. 
8. ɍɞɚɥɢɬɟ ɤɨɥɨɧɬɢɬɭɥ ɫ ɬɢɬɭɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɧɢɰɵ. Ⱦɜɚ ɪɚɡɚ ɳɟɥɤɧɢɬɟ 
ɦɵɲɶɸ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɥɨɧɬɢɬɭɥɨɜ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɤɨɦɚɧɞɭ: ɜɤɥɚɞɤɚ ɥɟɧɬɵ Ɋɚɛɨɬɚ 
ɫ ɤɨɥɨɧɬɢɬɭɥɚɦɢ ► ɩɚɧɟɥɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ► ɮɥɚɠɨɤ 
. 
9.  ɋɨɯɪɚɧɢɬɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜ ɫɜɨɸ ɩɚɩɤɭ. 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ 
Ɍɟɦɚ: Ms Excel 
 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 1-ɨɝɨ 
ɤɭɪɫɚ. 
 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ 
 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ:   
Ɂɚɤɪɟɩɢɬɶ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɬɟɦɟ Ms excel. 
 
Ɂɚɞɚɱɢ ɡɚɧɹɬɢɹ: 
ɇɚɭɱɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ Ms excel ɢ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɢɯ ɫɨ ɜɫɟɦɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ. 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɉɄ ɫ Ɉɋ Windows \200\XP\Vista\,Ms office. 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɢɹ:  
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ (10 ɦɢɧ.) 
2. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ (60 ɦɢɧ.) 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ 
3. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ, ɩɪɢёɦ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ(20 ɦɢɧ.) 
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ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ Ms excel 
«ȼɜɨɞ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɮɨɪɦɭɥ ɜ ɹɱɟɣɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ» 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ: 
1.      Ɂɚɩɭɫɬɢɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ Microsoft Excel. 
2.      ȼ ɹɱɟɣɤɭ Ⱥ1 Ʌɢɫɬɚ 2 ɜɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɫɬ: "Ƚɨɞ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɲɤɨɥɵ". 
Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɣɬɟ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɹɱɟɣɤɟ ɥɸɛɵɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɜɚɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. 
3.      ȼ ɹɱɟɣɤɭ ȼ1 ɜɜɟɞɢɬɟ ɱɢɫɥɨ –ɝɨɞ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɲɤɨɥɵ (1971). 
4.      ȼ ɹɱɟɣɤɭ C1 ɜɜɟɞɢɬɟ ɱɢɫɥɨ –ɬɟɤɭɳɢɣ ɝɨɞ (2016). 
5.      ȼɵɞɟɥɢɬɟ ɹɱɟɣɤɭ D1, ɜɜɟɞɢɬɟ ɫ ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɵ ɮɨɪɦɭɥɭ ɞɥɹ 
ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɲɤɨɥɵ: = C1- B1 
6.      ɍɞɚɥɢɬɟ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɟ ɹɱɟɣɤɢ D1 ɢ ɩɨɜɬɨɪɢɬɟ ɜɜɨɞ ɮɨɪɦɭɥɵ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɵɲɤɢ. ȼ ɹɱɟɣɤɟ D1 ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɡɧɚɤ «=», ɞɚɥɟɟ 
ɳɟɥɤɧɢɬɟ ɦɵɲɤɨɣ ɩɨ ɹɱɟɣɤɟ C1, ɨɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɚɞɪɟɫ ɷɬɨɣ ɹɱɟɣɤɢ 
ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɜ D1, ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ ɡɧɚɤ «–» ɢ ɳɟɥɤɧɢɬɟ ɩɨ ɹɱɟɣɤɟ B1, 
ɧɚɠɦɢɬɟ {Enter}. 
7.      ȼ ɹɱɟɣɤɭ Ⱥ2 ɜɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɫɬ "Ɇɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬ". 
8.      ȼ ɹɱɟɣɤɭ B2 ɜɜɟɞɢɬɟ ɫɜɨɣ ɝɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ. 
9.      ȼ ɹɱɟɣɤɭ ɋ2 ɜɜɟɞɢɬɟ ɬɟɤɭɳɢɣ ɝɨɞ. 
10.  ȼɜɟɞɢɬɟ ɜ ɹɱɟɣɤɭ D2 ɮɨɪɦɭɥɭ ɞɥɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ȼɚɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ 
ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ (= C2- B2). 
11.  ȼɵɞɟɥɢɬɟ ɹɱɟɣɤɭ ɋ2. ȼɜɟɞɢɬɟ ɧɨɦɟɪ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɝɨɞɚ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɩɟɪɟɪɚɫɱɟɬ ɜ ɹɱɟɣɤɟ D2 ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ. 
12.  Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɫɜɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɜ 2025 ɝɨɞɭ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɝɨɞ ɜ 
ɹɱɟɣɤɟ ɋ2 ɧɚ 2025. 
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Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ 
Ɍɟɦɚ: Ms PowerPoint 
 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 1-ɨɝɨ 
ɤɭɪɫɚ. 
 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ 
 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ:   
Ɂɚɤɪɟɩɢɬɶ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɬɟɦɟ Ms PowerPoint. 
 
Ɂɚɞɚɱɢ ɡɚɧɹɬɢɹ: 
ɇɚɭɱɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ Ms PowePointl ɢ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɢɯ ɫɨ ɜɫɟɦɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ. 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɉɄ ɫ Ɉɋ Windows \200\XP\Vista\,Ms office. 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɢɹ:  
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ (10 ɦɢɧ.) 
2. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ (60 ɦɢɧ.) 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ 
3. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ, ɩɪɢёɦ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ(20 ɦɢɧ.) 
 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ Ms PowerPoint 
«ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ» 
ɐɟɥɶ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ ɜ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɧɨɩɨɤ ɢ ɝɢɩɟɪɫɫɵɥɨɤ. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ: 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ «Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ 
ɤɨɦɚɧɞ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ  ɩɟɪɟɯɨɞ ɦɟɠɞɭ ɫɥɚɣɞɚɦɢ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɝɢɩɟɪɫɫɵɥɨɤ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɧɨɩɨɤ. 
1. ɋɨɡɞɚɣɬɟ 7 ɩɭɫɬɵɯ ɫɥɚɣɞɨɜ 
2. ɋɨɯɪɚɧɢɬɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ ɩɨɞ ɢɦɟɧɟɦ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɚɩɤɟ. 
1 ɫɥɚɣɞ 
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Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɥɚɣɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɢɬɭɥɶɧɵɦ. 
Ɋɚɡɦɟɬɤɚ ɫɥɚɣɞɚ: 
 
ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɛɴɟɤɬɚ «ɇɚɞɩɢɫɶ» ɧɚ ɩɚɧɟɥɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ «Ɋɢɫɨɜɚɧɢɟ» 
ɜɜɟɞɢɬɟ ɬɟɦɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ. 
(ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ «ɉɨ ɰɟɧɬɪɭ», ɲɪɢɮɬ Comic Sans MS, ɤɟɝɥɶ 46, 
ɩɨɥɭɠɢɪɧɨɟ ɧɚɱɟɪɬɚɧɢɟ). 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɛɴɟɤɬɚ «ɇɚɞɩɢɫɶ» ɜɜɟɞɢɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɟ 
ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ (ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ «ɉɨ ɲɢɪɢɧɟ», ɲɪɢɮɬ  Monotype Corsiva, 
ɤɟɝɥɶ 28) 
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ɂɡ ɩɚɩɤɢ «Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ» ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. 
ɉɟɪɟɯɨɞ ɫ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɥɚɣɞɚ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɧɨɩɨɤ  «ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɫɥɚɣɞ» ɢ  «Ɂɚɜɟɪɲɢɬɶ ɩɨɤɚɡ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ».  
ȼɫɬɚɜɤɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɧɨɩɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɦɚɧɞɵ: 
ɉɨɤɚɡ ɫɥɚɣɞɨɜ \ ɍɩɪɚɜɥɹɸщɢɟ ɤɧɨɩɤɢ. ȼɵɛɢɪɚɟɬɟ ɧɭɠɧɭɸ ɤɧɨɩɤɭ, 
ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɟɬɟ ɟё ɧɚ ɫɥɚɣɞɟ, ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɪɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɤɧɨɩɤɢ. 
1 ɫɥɚɣɞ ɝɨɬɨɜ. 
2 ɫɥɚɣɞ 
Ɋɚɡɦɟɬɤɚ ɫɥɚɣɞɚ: 
 
ȼɜɟɞɢɬɟ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɫɥɚɣɞɚ «ɋɯɟɦɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ» (ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ «ɉɨ 
ɰɟɧɬɪɭ», ɲɪɢɮɬ Comic Sans MS, ɤɟɝɥɶ 44, ɩɨɥɭɠɢɪɧɨɟ ɧɚɱɟɪɬɚɧɢɟ). 
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ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɛɴɟɤɬɚ «ɇɚɞɩɢɫɶ» ɫɨɡɞɚɣɬɟ ɛɥɨɤɢ ɫɯɟɦɵ (ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ 
«ɉɨ ɰɟɧɬɪɭ», ɲɪɢɮɬ Calibri, ɤɟɝɥɶ 32, ɩɨɥɭɠɢɪɧɨɟ ɧɚɱɟɪɬɚɧɢɟ). 
ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɦɚɧɞɵ ɦɟɧɸ Ɏɨɪɦɚɬ \  ɇɚɞɩɢɫɶ \ Цɜɟɬɚ ɢ ɥɢɧɢɢ 
ɫɨɡɞɚɣɬɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɢ ɡɚɥɢɜɤɭ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɋɩɨɫɨɛɵ ɡɚɥɢɜɤɢ – Гɪɚɞɢɟɧɬɧɚɹ), 
ɭɤɚɠɢɬɟ ɞɜɚ ɰɜɟɬɚ (1 – ɠɟɥɬɵɣ, 2 – ɛɟɥɵɣ). ɇɚɠɦɢɬɟ Ok. 
ȼ ɨɩɰɢɢ Ʌɢɧɢɹ  ɭɤɚɠɢɬɟ ɰɜɟɬ, ɲɚɛɥɨɧ, ɬɢɩ ɢ ɬɨɥɳɢɧɭ. 
ɋɨɟɞɢɧɢɬɟ ɛɥɨɤɢ ɞɚɧɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɫɬɪɟɥɤɚɦɢ (ɬɨɥɳɢɧɚ ɥɢɧɢɢ 4,5 ɩɬ) 
ɇɚɜɢɝɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɥɚɣɞɚ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭщɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨщɢ 
ɭɩɪɚɜɥɹɸщɢɯ ɤɧɨɩɨɤ ɢ ɝɢɩɟɪɫɫɵɥɨɤ. 
ȼ ɩɪɚɜɨɣ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫɥɚɣɞɚ ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɤɧɨɩɤɭ  «ɇɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ 
ɫɥɚɣɞ». 
 
ɋɨɞɟɪɠɢɦɨɟ ɧɚɞɩɢɫɟɣ ɛɭɞɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɝɢɩɟɪɫɫɵɥɤɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɢɯ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ:  
ȼɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɨɜɨ «ɉɪɨɰɟɫɫɨɪ», ɜɵɡɜɚɬɶ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɟ ɦɟɧɸ (ɩɪɚɜɚɹ 
ɤɧɨɩɤɚ ɦɵɲɢ), ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɭɧɤɬ Ƚɢɩɟɪɫɫɵɥɤɚ. ȼ ɥɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɹɜɢɜɲɟɝɨɫɹ 
ɨɤɧɚ ɭɤɚɡɚɬɶ: ɋɜɹɡɚɬɶ ɫ: Ɇɟɫɬɨɦ ɜ ɷɬɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɢ ɜɵɛɪɚɬɶ 3 ɫɥɚɣɞ. 
ɇɚɠɚɬɶ Ok. 
Ɍɨɱɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɫɨɡɞɚɣɬɟ ɟɳё 4 ɝɢɩɟɪɫɫɵɥɤɢ: 
1. Ⱦɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ 
2. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ 
3. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɜɨɞɚ 
4. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɵɜɨɞɚ 
ɉɪɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɫɫɵɥɤɢ «Ⱦɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ» ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ 4 ɫɥɚɣɞ 
ɉɪɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɫɫɵɥɤɢ «Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ» ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ 
ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ 5 ɫɥɚɣɞ 
ɉɪɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɫɫɵɥɤɢ «ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɜɨɞɚ» - 6 ɫɥɚɣɞ 
ɉɪɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɫɫɵɥɤɢ «ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɵɜɨɞɚ» - 7 ɫɥɚɣɞ. 
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ɋɪɚɜɧɢɬɟ ɫ ɩɪɢɦɟɪɨɦ. 
2 ɫɥɚɣɞ ɝɨɬɨɜ. 
3 ɫɥɚɣɞ 
Ɋɚɡɦɟɬɤɚ ɫɥɚɣɞɚ: 
 
 
 
 
ȼɜɟɞɢɬɟ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɫɥɚɣɞɚ «ɉɪɨɰɟɫɫɨɪ» (ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ «ɉɨ ɲɢɪɢɧɟ», 
ɲɪɢɮɬ Comic Sans MS, ɤɟɝɥɶ 44, ɩɨɥɭɠɢɪɧɨɟ ɧɚɱɟɪɬɚɧɢɟ). 
 
ȼ ɥɟɜɵɣ ɛɥɨɤ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ «ɉɪɨɰɟɫɫɨɪ» ɢɡ ɩɚɩɤɢ 
«Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ» 
ɉɪɚɜɵɣ ɛɥɨɤ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟ ɬɟɤɫɬɨɦ (ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ «ɉɨ ɲɢɪɢɧɟ», ɲɪɢɮɬ 
Arial, ɤɟɝɥɶ 28, ɚɛɡɚɰɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ 1 ɩɬ). 
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ȼ ɧɢɠɧɸɸ ɩɪɚɜɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɭɸ ɤɧɨɩɤɭ . ȼ 
ɩɨɹɜɢɜɲɟɦɫɹ ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɦ ɨɤɧɟ ɭɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɯɨɞ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ 
ɧɚ 2 ɫɥɚɣɞ (ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ: ɉȿɊȿɃɌɂ ɉɈ ȽɂɉȿɊɋɋЫɅɄɂ, ɜɵɛɪɚɬɶ ɢɡ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɚ ɋɅȺɃȾ ɢ ɭɤɚɡɚɬɶ 2 ɫɥɚɣɞ). Ⱦɨɛɚɜɶɬɟ ɩɪɚɜɨɣ 
ɤɧɨɩɤɨɣ ɦɵɲɢ ɫɥɨɜɨ «ɇɚɡɚɞ». 
ɋɪɚɜɧɢɬɟ ɫ ɩɪɢɦɟɪɨɦ. 
3 ɫɥɚɣɞ ɝɨɬɨɜ. 
4 ɫɥɚɣɞ 
Ɋɚɡɦɟɬɤɚ ɫɥɚɣɞɚ: 
 
 
 
 
 
ȼɜɟɞɢɬɟ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɫɥɚɣɞɚ «Ⱦɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ» (ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ 
«ɉɨ ɲɢɪɢɧɟ», ɲɪɢɮɬ Comic Sans MS, ɤɟɝɥɶ 44, ɩɨɥɭɠɢɪɧɨɟ ɧɚɱɟɪɬɚɧɢɟ). 
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ɂɡ ɩɚɩɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜɫɬɚɜɶɬɟ 4 ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ:  
Ⱦɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 1, ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 2, ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 3, 
ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 4. 
ȼ ɧɢɠɧɸɸ ɩɪɚɜɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɭɸ ɤɧɨɩɤɭ . ȼ 
ɩɨɹɜɢɜɲɟɦɫɹ ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɦ ɨɤɧɟ ɭɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɯɨɞ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ 2 
ɫɥɚɣɞ. Ⱦɨɛɚɜɶɬɟ ɩɪɚɜɨɣ ɤɧɨɩɤɨɣ ɦɵɲɢ ɫɥɨɜɨ «ɇɚɡɚɞ». 
ɋɪɚɜɧɢɬɟ ɫ ɩɪɢɦɟɪɨɦ. 
4 ɫɥɚɣɞ ɝɨɬɨɜ. 
5 ɫɥɚɣɞ 
Ɋɚɡɦɟɬɤɚ ɫɥɚɣɞɚ: 
 
 
 
 
ȼɜɟɞɢɬɟ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɫɥɚɣɞɚ «Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ» (ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ «ɉɨ 
ɲɢɪɢɧɟ», ɲɪɢɮɬ Comic Sans MS, ɤɟɝɥɶ 44, ɩɨɥɭɠɢɪɧɨɟ ɧɚɱɟɪɬɚɧɢɟ). 
Ʌɟɜɵɣ ɛɥɨɤ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟ ɬɟɤɫɬɨɦ (ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ «ɉɨ ɲɢɪɢɧɟ», ɲɪɢɮɬ 
Arial, ɤɟɝɥɶ 28, ɩɨɥɭɠɢɪɧɨɟ ɧɚɱɟɪɬɚɧɢɟ, ɚɛɡɚɰɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ 1 ɩɬ). 
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ȼ ɩɪɚɜɵɣ ɛɥɨɤ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɢɡ ɩɚɩɤɢ «Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ» 3 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ «Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ 1»,  «Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ 2», 
«Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ 3». 
 
ȼ ɧɢɠɧɸɸ ɩɪɚɜɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɭɸ ɤɧɨɩɤɭ . ȼ 
ɩɨɹɜɢɜɲɟɦɫɹ ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɦ ɨɤɧɟ ɭɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɯɨɞ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ 2 
ɫɥɚɣɞ. Ⱦɨɛɚɜɶɬɟ ɩɪɚɜɨɣ ɤɧɨɩɤɨɣ ɦɵɲɢ ɫɥɨɜɨ «ɇɚɡɚɞ». 
ɋɪɚɜɧɢɬɟ ɫ ɩɪɢɦɟɪɨɦ. 
5 ɫɥɚɣɞ ɝɨɬɨɜ. 
6 ɫɥɚɣɞ 
Ɋɚɡɦɟɬɤɚ ɫɥɚɣɞɚ: 
 
 
 
 
ȼɜɟɞɢɬɟ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɫɥɚɣɞɚ «ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɜɨɞɚ» (ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ «ɉɨ 
ɲɢɪɢɧɟ», ɲɪɢɮɬ Comic Sans MS, ɤɟɝɥɶ 44, ɩɨɥɭɠɢɪɧɨɟ ɧɚɱɟɪɬɚɧɢɟ). 
Ȼɥɨɤ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟ ɬɟɤɫɬɨɦ (ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ «ɉɨ ɲɢɪɢɧɟ», ɲɪɢɮɬ Arial, 
ɤɟɝɥɶ 32). 
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ȼ ɧɢɠɧɸɸ ɩɪɚɜɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɭɸ ɤɧɨɩɤɭ . ȼ 
ɩɨɹɜɢɜɲɟɦɫɹ ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɦ ɨɤɧɟ ɭɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɯɨɞ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ 2 
ɫɥɚɣɞ. Ⱦɨɛɚɜɶɬɟ ɩɪɚɜɨɣ ɤɧɨɩɤɨɣ ɦɵɲɢ ɫɥɨɜɨ «ɇɚɡɚɞ». 
ɋɪɚɜɧɢɬɟ ɫ ɩɪɢɦɟɪɨɦ. 
6 ɫɥɚɣɞ ɝɨɬɨɜ. 
7 ɫɥɚɣɞ 
Ɋɚɡɦɟɬɤɚ ɫɥɚɣɞɚ: 
 
 
 
 
ȼɜɟɞɢɬɟ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɫɥɚɣɞɚ «ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɵɜɨɞɚ» (ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ «ɉɨ 
ɲɢɪɢɧɟ», ɲɪɢɮɬ Comic Sans MS, ɤɟɝɥɶ 44, ɩɨɥɭɠɢɪɧɨɟ ɧɚɱɟɪɬɚɧɢɟ). 
Ȼɥɨɤ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟ ɬɟɤɫɬɨɦ (ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ «ɉɨ ɲɢɪɢɧɟ», ɲɪɢɮɬ Arial, 
ɤɟɝɥɶ 32). 
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ȼ ɧɢɠɧɸɸ ɩɪɚɜɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɭɸ ɤɧɨɩɤɭ . ȼ 
ɩɨɹɜɢɜɲɟɦɫɹ ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɦ ɨɤɧɟ ɭɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɯɨɞ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ 2 
ɫɥɚɣɞ. Ⱦɨɛɚɜɶɬɟ ɩɪɚɜɨɣ ɤɧɨɩɤɨɣ ɦɵɲɢ ɫɥɨɜɨ «ɇɚɡɚɞ». 
ɋɪɚɜɧɢɬɟ ɫ ɩɪɢɦɟɪɨɦ. 
7 ɫɥɚɣɞ ɝɨɬɨɜ. 
 Ɂɚɩɭɫɬɢɬɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ. ɉɪɨɫɦɨɬɪɢɬɟ ɷɫɬɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɧɚɜɢɝɚɰɢɸ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ. 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ 
Ɍɟɦɚ: Paint.net 
 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 1-ɨɝɨ 
ɤɭɪɫɚ. 
 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ 
 
ɐɟɥɶ ɡɚɧɹɬɢɹ:   
Ɂɚɤɪɟɩɢɬɶ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɬɟɦɟ Paint.net. 
 
Ɂɚɞɚɱɢ ɡɚɧɹɬɢɹ: 
ɇɚɭɱɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ Paint.net ɢ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɢɯ ɫɨ ɜɫɟɦɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ. 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɉɄ ɫ Ɉɋ Windows \200\XP\Vista\,Ms office, Paint.net. 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɢɹ:  
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ (10 ɦɢɧ.) 
2. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ (60 ɦɢɧ.) 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ 
3. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ, ɩɪɢёɦ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ(20 ɦɢɧ.) 
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ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ Paint.net 
1. ɋɨɡɞɚɣɬɟ ɮɚɣɥ ɈɬɱёɬPaintNet3Ɏɚɦɢɥɢɹ_ɫɬɭɞɟɧɬɚ.docx ɢ ɩɨɦɟɫɬɢɬɟ ɟɝɨ 
ɧɚ Ɋɚɛɨɱɢɣ ɫɬɨɥ 
2. Ɉɬɤɪɨɣɬɟ NET 
3. Cɤɨɩɢɪɭɣɬɟ ɮɨɬɨ ɰɜɟɬɤɚ, ɪɚɡɦɟɳёɧɧɨɟ ɧɢɠɟ, ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɟɝɨ ɜ Ɋɚɛɨɱɭɸ 
ɨɛɥɚɫɬɶ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ NET (ɥɸɛɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ: ɱɟɪɟɡ ɬɟɤɫɬɨɜɨɟ ɦɟɧɸ, ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɟ 
ɦɟɧɸ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɨɪɹɱɢɯ ɤɥɚɜɢɲ) 
 
4. ɋɨɡɞɚɣɬɟ ɤɨɩɢɸ ɫɥɨɹ: ɋɥɨɢ, ɋɨɡɞɚɬɶ ɤɨɩɢɸ ɫɥɨɹ (Ctrl+Shift+D) 
 
5. ɉɟɪɟɢɦɟɧɭɣɬɟ ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɫɥɨɣ ɜ ɋɥɨɣ1: ɋɥɨɢ, ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɫɥɨɹ. ȿɫɥɢ ɧɚ 
ɷɤɪɚɧɟ ɜɵɜɟɞɟɧɨ ɨɤɧɨ ɋɥɨɢ, ɳёɥɤɧɢɬɟ ɩɨ ɤɧɨɩɤɟ ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɫɥɨɹ ɢ ɜ ɩɨɥɟ ɢɦɹ 
ɜɜɟɞɢɬɟ ɋɥɨɣ1 
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6. ȼɵɜɟɞɢɬɟ ɨɤɧɨ ɋɥɨɢ, ɟɫɥɢ ɨɧɨ ɧɟ ɜɵɜɟɞɟɧɨ: Ɉɤɧɨ, ɋɥɨɢ (F7) 
 
7. ȼɵɞɟɥɢɬɟ ɜ ɨɤɧɟ ɫɥɨɟɜ ɫɥɨɣ Ɏɨɧ, ɳɟɥɱɤɨɦ ɩɨ ɩɨɥɸ Ɏɨɧ 
8. ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɫɥɨɣ Ɏɨɧ ɱɟɪɧɨ-ɛɟɥɵɦ: Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ, ɋɞɟɥɚɬɶ ɱɟɪɧɨ-
ɛɟɥɵɦ (Ctrl+Shift+G) 
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9. ȼɵɞɟɥɢɬɟ ɜ ɨɤɧɟ ɫɥɨɟɜ ɋɥɨɣ1. ɉɨɜɵɫɶɬɟ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɹ (ɧɚ ɜɚɲɟ 
ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɟ) Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ, Ɉɬɬɟɧɨɤ ɢ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ (Ctrl+Shift+U) 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɛɭɞɟɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
 
10. ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɜ ɨɤɧɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ Ƚɪɚɞɢɟɧɬ, ɜɵɛɟɪɢɬɟ ɬɢɩ 
ɝɪɚɞɢɟɧɬɚ: Ʉɪɭɝɨɜɨɣ 
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11. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ Ƚɪɚɞɢɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɣ ɪɟɠɢɦ: ɉɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ 
 
12. ȼ ɨɤɧɟ ɉɚɥɢɬɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɰɜɟɬɚ ɉɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɧɚ 0. 
 
13. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɦɵɲɢ ɜ ɰɟɧɬɪ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɧɚɠɦɢɬɟ ɩɪɚɜɭɸ ɤɧɨɩɤɭ 
ɦɵɲɤɢ ɢ, ɧɟ ɨɬɩɭɫɤɚɹ ɟё, ɩɪɨɜɟɞɢɬɟ ɞɨ ɬɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɰɜɟɬɧɨɣ 
ɉɨɥɭɱɚɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ: 
 
14. ɋɨɡɞɚɣɬɟ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɨɜɵɣ, ɱɢɫɬɵɣ ɮɚɣɥ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ: Ɏɚɣɥ, ɋɨɡɞɚɬɶ (Ctrl+N) 
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15. Cɤɨɩɢɪɭɣɬɟ ɮɨɬɨ ɪɨɡɵ, ɪɚɡɦɟɳёɧɧɨɟ ɧɢɠɟ, ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɟɝɨ ɜ Ɋɚɛɨɱɭɸ 
ɨɛɥɚɫɬɶ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ Paint.NET 
 16. ɉɪɢɦɟɧɢɬɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɩɥɚɜɧɨɦɭ ɩɟɪɟɜɨɞɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢɡ ɰɜɟɬɧɨɝɨ ɜ ɱɟɪɧɨ-ɛɟɥɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɸ ɪɨɡɵ, ɞɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ: 
 
17. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɟ ɜ ɮɚɣɥɟ 
ɨɬɱёɬɚ ɈɬɱёɬPaintNet3Ɏɚɦɢɥɢɹ_ɫɬɭɞɟɧɬɚ.docx. 
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18. Ɉɬɜɟɬɶɬɟ ɧɚ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ №3. 
Ɉɬɜɟɬɵ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɟ ɜ ɮɚɣɥɟ ȼɨɩɪɨɫɵPaintNet3Ɏɚɦɢɥɢɹ_ɫɬɭɞɟɧɬɚ.docx 
19. ɋɨɯɪɚɧɢɬɟ ɮɚɣɥ ɨɬɱёɬɚ ɈɬɱёɬPaintNet3Ɏɚɦɢɥɢɹ_ɫɬɭɞɟɧɬɚ.docx ɢ 
ɮɚɣɥ ȼɨɩɪɨɫɵPaintNet3Ɏɚɦɢɥɢɹ_ɫɬɭɞɟɧɬɚ.docx ɜ 
ɩɚɩɤɟ əɧɞɟɤɫ.Ⱦɢɫɤ→ PaintNet 
20. Ɂɚɤɪɨɣɬɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ PaintNet 
21. ɍɞɚɥɢɬɟ ɮɚɣɥ ɨɬɱёɬɚ ɈɬɱёɬPaintNet3Ɏɚɦɢɥɢɹ_ɫɬɭɞɟɧɬɚ.docx ɫ Ɋɚɛɨɱɟɝɨ 
ɫɬɨɥɚ 
22. ɉɟɪɟɣɞɢɬɟ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ №4 ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɫɪɟɞɟ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ Paint.NET 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ƚ 
  
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ 
Ɍɟɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ: ɂɬɨɝɨɜɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ: ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ. 
ɐɟɥɶ: ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ». 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
 Ɋɚɛɨɱɢɟ ɉɄ ɫ Ɉɋ Windows \200\XP\Vista\  
 ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ Moodle 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
Ɂɚɪɚɧɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ,  ɩɨɜɬɨɪɢɜ ɪɚɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ ɜɫɟ 
ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ). 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɬɟɫɬɵ, ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨ ɬɟɦɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɢɧ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɢɹ:  
1. ȼɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ (10 ɦɢɧ.) 
2. ɉɨɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɣ (5 ɦɢɧ) 
          ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɬɟɫɬɨɜɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɜ ɤɭɪɫɟ Moodle (70 ɦɢɧ) 
3. Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ (5 ɦɢɧ). 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
 ȿɮɪɟɦɨɜɚ ɇ.Ɏ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɨɧɞɨɜ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɭɡɨɜ. –ȼɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɟɝɨɞɧɹ, № 3, 2011, ɫɬɪ. 17-21. 
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 ɋɭɜɨɪɨɜɚ ɇ.ȼ ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ/ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɏ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ «ɇɚɭɤɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» 
(15-19 ɦɚɹ 2006ɝ.): ɜ 6ɬ. Ɍ.3. ɑ.2. Ɍɨɦɫɤ: ɌȽɉɍ, 2006. 
 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
«ɋɂȻɂɊɋɄɂɃ ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕɃ ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌ» 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ 
Ʉɚɮɟɞɪɚ «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» 
 
 
 
 ɍɌȼȿɊɀȾȺЮ                  
 Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ 
                   ________     ɂ. Ⱥ. Ʉɨɜɚɥɟɜɢɱ  
« _____»   _______  2017 ɝ. 
 
ȼЫɉɍɋɄɇȺЯ ɄȼȺɅɂɎɂɄȺЦɂɈɇɇȺЯ ɊȺȻɈɌȺ ȼ ɎɈɊɆЕ  
ȻȺɄȺɅȺȼɊɋɄɈɃ ɊȺȻɈɌЫ 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 44.03.04.18 «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɹɦ 
(ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ)» 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ "ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ" 
 
ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ   ɞ-ɪ.ɩɟɞ. ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮ Ƚɚɮɭɪɨɜɚ ɇ.ȼ.        ________ 
ȼɵɩɭɫɤɧɢɤ                                                       Ʌɢɫɢɯɢɧ ɇ.Ⱥ.       ________      
 
 
 
 
 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 2017 
 
